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Brudenell, Marquis of Monthermer, 1735-70) である。
　『グランド・ツアー・データベース』(Adam Matthew 
Digital, 2012) によれば、ジョンが家庭教師を伴って英国
を出立したのは 1751 年、17 歳のときである。パリ滞在





































　 充 実 し た ガ イ ド ブ ッ ク Beaulieu: Beaulieu Abbey, 













































写真1　ボーリュー ･パレスハウス外観（筆者撮影） 写真 2　ボーリュー ･パレスハウス家族用食堂（筆者撮影）
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